






































































































































































①上関町大字長島字田子ノ浦 741番  山林 (10,600ぽ)










②上関町大字長島字田子ノ浦 742番  山林 (16,020ぽ)








③上関町大字長島宇田子ノ浦 744番  山林 (50,423ド)





大正 7年4月18日受付 原因=売買 同月16日 守友正七 所有権移転登記











④上関町大字長島字田子ノ浦 745番  山林 (8,003ポ)








③上関町大字長島字田子ノ浦 746番  山林 (8,906♂)








⑥上関町大字長島字田子ノ浦 2094番  山林 (2,029♂)








⑦上関町大字長島字田子ノ浦 2097番  山林 (6,722ポ)










③上関町大字長島字田子ノ浦 2704番  山林 (320ポ)








③上関町大字長島字田子ノ浦 2705呑  山林 (1,500ポ)














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































キーワード:入会権 共有地 神社 四代
(NoMuRA Yasuhiro)
-75-

